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Sl. 1. Pogled na perivoj i novu èitaonicu (izvorno Dom JNA), 2008.
Fig. 1 View of the park and new reading room (originally JNA Centre), 2008
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Gradski perivoj u Šibeniku
Metode i rezultati rekonstrukcije u 20. stoljeæu
City Park in Šibenik







Svjedoèivši vremenu u kojem se planira i realizira obnova prvoga gradskog
perivoja u Šibeniku, autori istrauju društveno-povijesni i urbani okvir kraja
19. stoljeæa u kojem perivoj nastaje, zatim njegovo stogodišnje trajanje te ko-
naèno postupke planiranja, analitièkih i arheoloških istraivanja i realizacije
obnove, metodom rekonstrukcije povijesnoga perivoja, valorizirajuæi ponajpri-
je njen kreativni, zatim metodološki i struèni doseg. Cilj je ovoga èlanka ukazati
na sloenost zahvata obnove povijesnih perivoja, nunost interdisciplinarnog
pristupa, znanstvenih istraivanja i nadasve kreativnosti pristupa postupku
obnove.
In the context of the city park reconstruction in Šibenik, the authors of this
paper have conducted a research on the social, historical and urban context of
the park's origin in the late 19
th
century, its one hundred-year long existence
and finally the planning procedures as well as the analytical and archaeological
research and reconstruction. The analysis of the reconstruction also contains
an evaluation of its creative as well as methodological and professional scope.
The objective is to point up the complexity of such reconstruction activities, the
need for an interdisciplinary approach, scientific research and above all, the
creativity needed in the reconstruction process.
city park





Gradski perivoj u Šibeniku nastaje krajem
19. stoljeæa u procesu urbane preobrazbe
gradskog središta proizašle iz promijenjene
urbane svijesti i potreba graðana, a kao svje-
doèanstvo ukupne kulture grada na kraju 19.
stoljeæa. Perivoj nosi ime Roberta Visianija,
Šibenèanina, poznatog istraivaèa medite-
ranske flore, profesora na padovanskom sve-
uèilištu i obnovitelja padovanskoga botaniè-
kog vrta, najstarijeg u Europi, iz 1545. godine.
Šibenèani najèešæe nazivaju gradski perivoj
samo „ðardin”.
Recentna obnova perivoja provedena je me-
todom rekonstrukcije u kojoj je iz slike grada
uklonjen gradotvorni vegetacijski masiv na
potezu od glavnoga gradskog trga do mora, a
ogoljeni prostor ureðen zadravanjem povije-
sne tlorisne strukture i preteitom sadnjom
autohtonih (mediteranskih) biljnih vrsta. Spo-
menuta obnova bila je poticaj da se nastanak
prvoga gradskog perivoja u Šibeniku i njego-
vo stoljetno trajanje postavi u povijesni i pro-
storni okvir, a provedeni postupak obnove





URBAN TRANSFORMATION OF [IBENIK –
HISTORICAL AND SPATIAL ANALYSIS
Premda se Šibenik u povijesnim izvorima prvi
put spominje (u latinskom obliku: in Sibini-
quo) u ispravi najmoænijega hrvatskog kralja
Petra Krešimira IV. 1066. godine,
1
poèeci ur-
banistièkoga razvoja grada seu u doba dola-
ska Hrvata, najkasnije u 10. stoljeæu, na kraš-
ke prostore Gornjega i Donjega polja, odno-
sno sjevernu obalu prostrane prirodne luke
na ušæu rijeke Krke. Tu, na kamenoj uzvisini,
70 m nad morem, Hrvati grade utvrdu (ca-
strum) na mjestu današnje tvrðave sv. Miho-
vila, podno koje se, u doba srednjovjekovne
hrvatske drave razvija podgraðe (subur-
bium) naseljeno poljodjelcima, pomorcima,
ribarima i obrtnicima.
2
Zahvaljujuæi vanu geostrateškom poloaju,
temeljenom na prirodnim obiljejima prostora
na kojem nastaje, srednjovjekovni se Šibenik
razvija bre od susjednih gradova, a osniva-
njem vlastite biskupije krajem 13. stoljeæa do-
biva i pravni status grada (civitas insigniis) na
prostoru koji je sezao do romanskih jurisdikci-
ja Zadra i Trogira. Statutom grada ureðuju se
prioriteti izgradnje, komunalni i urbanistièki
propisi, kao i norme ponašanja u gradu, te se
na taj naèin osigurava kontinuitet strukture
naselja koja traje sve do sredine 19. stoljeæa.
Trajna briga svih uprava i vlasti koje su se tije-
kom vremena izmjenjivale na prostoru Šibe-
nika,
3
a istovremeno i vaan gradograditeljski
element u strukturi naselja i slici grada, bili su
sustavi utvrda, bedema kula i tvrðava. Sred-
njovjekovni fortifikacijski sustav dograðuje
se i obnavlja tijekom 13. i 14. stoljeæa, a u
doba renesanse u 15. i 16. stoljeæu dodatno
pojaèava izgradnjom kula sa stalnim vojnim
posadama, kako na kopnu tako i na morskoj
strani. U doba renesanse i unutar tako uspo-
stavljene slike grada, u odnosu tvrðave, zidi-
ne i povijesne jezgre, odvija se izgradnja cen-
tralnoga javnog prostora vjerske (katedrala
sv. Jakova), javne (gradska loða) i komunalne
namjene (komunalna palaèa) – sve redom iz-
nimne arhitektonske snage i stvaralaèkoga
dosega, što ostaje trajno u funkciji znaka jed-
ne vane povijesne epohe u razvoju grada,
kao i grada samoga.
4
Godine 2000. katedrala
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* Iskrena zahvalnost autora na kolegijalnoj pomoæi i su-
sretljivosti: Damiru Luèevu, dipl.ing.arh.; Ireni Terzanoviæ,
dipl.ing.arh. i Marku Æuli, dipl.ing.grað., iz upanijskoga
zavoda za prostorno ureðenje u Šibeniku; mr. Gustavu Èer-
varu, dipl.ing.arh., proèelniku Upravnoga odjela za pro-
storno ureðenje grada Šibenika; ivani Stošiæ, dipl.ing.arh.
iz Konzervatorskoga odjela u Šibeniku i profesoru Tomisla-
vu Pavièiæu iz upanijskoga muzeja Šibenik.
1 Ispravom izdanom na zboru visokih dravnih duno-
snika i crkvenih dostojanstvenika, na Boiæ, 25. prosinca
1066. godine u Šibeniku (in Sibeniquo), kralj Petar Kreši-
mir IV. dodjeljuje kraljevsku slobodu i zaštitu enskom be-
nediktinskom samostanu sv. Marije u Zadru. Livakoviæ,
2002: 23
2 Pavièiæ, 2001: 115
3 Do 1412. god. izmjenjuju se vlasti Venecije, ugarsko-
-hrvatskih kraljeva i Bizanta, a pod mletaèkom se vlasti na-
lazi sve do 1797. god. Od 1806. do 1813. nalazi se u sastavu
Napoleonovih Ilirskih pokrajina, a zatim do 1918. pod Au-
strijom. U meðuvremenu, u doba preporoda, 1873. formira
sv. Jakova i ua gradska jezgra uvršteni su na
listu Svjetske baštine UNESCO-a.
Nestabilnost društvenih, gospodarskih i poli-
tièkih prilika obiljeila je tijek 17. i 18. stoljeæa,
što se manifestira u vidu urbane stagnacije
dalmatinskih gradova i veæe graditeljske ak-
tivnosti u izgradnji fortifikacijskih sustava. U
17. stoljeæu fortifikacijski su sustav Šibenika
pojaèale još dvije tvrðave, stvorivši tako nov
prostorni okvir, a integracijom prostora oko
grada odredile su nove razvojne pravce.
5
U taj
se prostor izvan zidina nakon prestanka op-
sada grada doseljava stanovništvo iz šiben-
skoga zaleða (Sl. 5. i 6.).
Tridesetih godina 19. stoljeæa na inicijativu
privatnih poduzetnika Šibenik se zamjetno
gospodarski oporavlja, a uz obrt i trgovinu,
poljodjelstvo postaje najzastupljenijom dje-
latnosti grada, što mu je do današnjih dana
saèuvalo obiljeje 'teaèkoga' grada. U urba-
noj se strukturi ne pojavljuju znatnije preo-
brazbe, a razlike u standardu stanovanja unu-
tar i izvan gradske jezgre odgovaraju navika-
ma stanovnika koji u njima ive. Gradske zidi-
ne i u figurativnom i u stvarnom smislu dijele
grad na gospodsko središte i puèku periferiju.
Preporodno razdoblje, koje zapoèinje šezde-
setih godina 19. stoljeæa pobjedom narodnja-
ka na izborima za zastupnièki dom Dalmatin-
skoga sabora, obiljeeno je nastojanjima za
opæi boljitak, postupnom realizacijom progra-
ma razvoja komunalne infrastrukture i indu-
strijalizacijom te iskazivanjem potreba za us-
postavom višega standarda stanovanja, dru-
štvenog, javnog i kulturnog ivota. Deklarira-
na opredijeljenost za opæi boljitak oivotvore-
na je izgradnjom veæeg broja društvenih, jav-
nih i komunalnih graðevina. Godine 1870. ot-
voreno je kazalište, 1879. pušten u rad vodo-
vod, 1883. izgraðena nova bolnica i podie se
suvremeno oblikovana palaèa suda. U tom je
razdoblju utvrðena trasa eljeznièke pruge i
lokacija eljeznièkoga kolodvora, zapoèeta iz-
gradnja magistralne prometnice i ureðenje
obale.
Pozitivne promjene vidljive su i u brzom demo-
grafskom rastu, jer se u posljednjih 30 godina
19. stoljeæa broj stanovnika Šibenika poveæao
za 4000. Na poèetku 20. stoljeæa Šibenik je
imao 10 000 stanovnika. Demografski potenci-
jal puèkoga predgraða postaje snaga promje-
na, površine vrtova u njima se smanjuju i pret-
varaju u gradilišta sve brojnijih stambenih
zgrada, a manji se broj tih stanovnika naselja-
va u gradsku jezgru. Primjenjujuæi veæ prihva-
æena naèela proširenja povijesnih gradova u
19. stoljeæu napotezima ranijih utvrda, Šibenik
gubi svoje dotadašnje fizièke granice koje su u
novim povijesnim i društvenim okolnostima iz-
gubile smisao, a uvoðenjem novih sadraja, u
pravilu društvenih i javnih (trg, komunikacija,
perivoj), povezuju se stari i novi prostor grada
(Sl. 7.). Stoga se 1864. godine pristupa rušenju
gradskih bedema i kula, od kaštela sv. Ane do
vrata od Varoša i bastiona Bernardi, kako bi se
omoguæila transformacija zapuštenoga pro-
stora Poljane u prostor novoga trga.
6
Sadr-
ajna se struktura novoga gradskog središta
upotpunjuje perivojem smještenim uz jugo-
istoèni rub povijesne jezgre, što zahtijeva dalj-
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se prva hrvatska uprava na èelu s Antom Šupukom. Do
1920. nalazi se pod talijanskom okupacijom, a zatim je vra-
æen u granice današnje Hrvatske. Bojaniæ Obad Šæitaroci
i sur., 2004: 182
4 „Premda se ime Jurja Dalmatinca izravno vezuje za iz-
gradnju šibenske katedrale, manje je poznato da je isti naj-
vjerojatnije imao odreðen utjecaj i na izgradnju renesansne
kule iz 15. st., buduæi je bio vrstan poznavatelj vojnog gradi-
teljstva te je isto pokazao sudjelovavši u izgradnji fortifika-
cijskog sustava Paga i Dubrovnika.” Pavièiæ, 2001: 118
5 Tloris šibenskih bedema, kula i tvrðava prikazuje bak-
rorez V. M. Coronellija iz 17. st. Ta je mapa sluila kao po-
dloga za arheološka iskapanja ostataka obrambenog su-
stava te se do otkriæa novog bedema iz 15. st. (1997.) sum-
njalo u njenu preciznost jer su odstupanja kod iskopa izno-
sila 5-7 m (Sl. 6.).
6 „Naime, u to vrijeme još uvijek ne postoji svijest o
spomenièkoj i kulturno-povijesnoj vrijednosti objekata for-
tifikacijskog graditeljstva pa je zbog toga odsutan smisao
za njihovo èuvanje i zaštitu.” Grubišiæ, 1974: 170, 520
Sl. 4. Poloaj perivoja u strukturi grada, snimka iz
zraka 1999.: 1 – Tvrðava sv. Ane, 2 – Katedrala sv.
Jakova, 3 – Kazalište, 4 – Glavni gradski trg Poljana,
5 – Dom JNA (nakon rekonstrukcije 2004. gradska
knjinica), 6 – Perivoj
Fig. 4 Park layout in the urban fabric, aerial view
from 1999: 1 – St Ana fortress, 2 – St Jacob's
cathedral, 3 – Theatre, 4 – Main square Poljana,
5 – JNA Centre (city library after the 2004
reconstruction), 6 – Park
Sl. 3. Izvorni izgled perivoja, neposredno nakon
otvaranja perivoja, s pogledom na zgradu èitaonice,
razglednica
Fig. 3 Original park, view of the reading room
building, postcard
Sl. 2. Izvorni izgled perivoja, èitaonice, kazališta i
gradskog trga – Poljane, razglednica
Fig. 2 Original park, reading room, theatre and city
square – Poljane, postcard
nje rušenje fortifikacijskih elemenata (poligo-
nalna vrata od Zvonika, kula sv. Frane i bastion
sv. Katarina), zatrpavanje dubokog jarka vodo-
derine i regulaciju cestovnog prilaza na obalu
(Sl. 9.). Urbanistièko-arhitektonski zahvati
toga doba izvode se bez potrebnih planova ili
regulacijskih osnova, gotovo stihijski, defini-
rani trenutnim potrebama, materijalnim mo-
guænostima i prirodnim obiljejima pojedine
lokacije.
Dovršenjem izgradnje perivoja u Šibeniku
1896. godine u prostornom jedinstvu novoga
gradskog središta s reprezentativnim javnim
sadrajima – perivoj, èitaonica, kavana i kaza-
lište – oivotvoruje se duh preporodnog raz-
doblja i oblikuje sjeveroistoèno proèelje gra-
da (Sl. 10.). Kvalitetne urbanistièko-arhitek-
tonske realizacije, posebice narodna èitaoni-
ca s kavanom i kazalište, nastale u duhu tali-
janske tradicije, djelo su splitskog arhitekta
Josipa Slade.
7
Velike zasluge u urbanim trans-
formacijama toga doba pripadaju i svestra-
nom i darovitom gradskom inenjeru Vjeko-
slavu (Aloisiju) pl. Meichsneru, posebice re-
gulatornim osnovama gradske luke i projekti-
ma stambene arhitekture. Dosezi gradograd-
nje preporodnog razdoblja u Šibeniku nepo-
sredno mijenjaju sliku grada, a karakter i sna-
ga izvršenih promjena imenuju se posljed-
njom velikom urbanom preobrazbom bitnom
za razvoj grada u 20. stoljeæu.
8
IZGRADNJA PRVOGA {IBENSKOG PERIVOJA
LAYING OUT THE FIRST PARK IN [IBENIK
Ideja o izgradnji gradskog perivoja u Šibeniku
nastaje 1890. godine pri postupku definiranja
sadrajne strukture novoga gradskog centra,
gotovo istovremeno kad i u susjednim mu
dalmatinskim gradovima – Splitu i Zadru,
9
s
kojima dijeli i urbani karakter i stilska obi-
ljeja, i to najviše zahvaljujuæi upornosti ta-
dašnjega opæinskog povjerenika dr. Frane
Madirazze, koji je izmeðu ostalog zasluan i
za otvaranje prvoga rasadnika za gradske na-
sade i pošumljavanje okolice.
10
Ugovorom zakljuèenim 11. rujna 1895. godine
izmeðu Opæine i samostana sv. Frane (prema
kojem samostan ustupa Opæini 206 m
2
zem-
ljišta za gradnju perivoja, a Opæina se obvezu-
je o svome trošku urediti zid i proèelje samo-
stana, ukloniti kanal za vodu, instalirati vodo-
opskrbu u samostanu i sakristiji bez naknade
in perpetuum te isplatiti samostanu 1000 fo-
rinta) omoguæen je nastavak izgradnje šiben-
skoga perivoja,
11
a postava spomenika Nikoli
Tommaseu 31. svibnja 1896. godine znaèila je
njegov dovršetak.
Izgradnji perivoja prethodili su opseni pri-
premni radovi (1890.-1895.) i obuhvaæali su:
– rušenje bastiona Bernardi, koji se veæim di-
jelom nalazio u gornjem dijelu perivoja i ma-
njim dijelom u srednjem dijelu;
– rušenje istoènih dvostrukih gradskih bede-
ma, s poligonalnom kulom Vrata od zvonika i
krunom kulom sv. Frane;
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7 Markoviæ, 1999.a: 99, 105
8 Markoviæ, 1999.b: 158
9 Na poèetku 19. st., u doba francuske vladavine i upra-
ve maršala Marmonta, ruše se renesansno-barokne fortifi-
kacije Splita, a na njihovu mjestu nastaju dva perivoja. Prvi
javni perivoj nastaje 1808.-1810. godine na mjestu 'Špe-
runa' (zapadnoga revelina), nazvan Marmontov perivoj,
danas Prokurative, i bio je prvi javni perivoj toga doba u
Dalmaciji te meðu najstarijima u Hrvatskoj. Drugi nastaje
na Manušu, izmeðu revelina 'Cornaro' i 'Contarini' na mje-
stu današnjega gradskog perivoja (Strossmayerov peri-
voj). Slièno je i u Zadru. Slabljenjem vojnog znaèenja Zadra
(sredinom 19. st.) ruše se obrambeni zidovi, a obrambene
graðevine dobivaju druge sadraje. Prvi javni perivoj u Za-
dru podignut je 1829. god. na nasipu bastiona Grimani. Go-
dine 1864. ureðuje se perivoj na bastionu Moro, a èetiri go-
dine kasnije, 1868. god., podie se na bastionu sv. Roka
perivoj Wagner. Bojaniæ Obad Šæitaroci i sur., 2004:
162-163, 166-167; Markoviæ, 1999.b: 106; Grgiæ, 2005: 82
Sl. 5. Fortifikacijski sustav Šibenika s tlorisom
zidina, kula i tvrðave sv. Ane u 17. stoljeæu
Fig. 5 Fortification system of Šibenik layout plan of the
walls, the tower and the fortress of St Ana, 17
th
c.
Sl. 6. V. M. Coronelli: Tlorisni prikaz šibenskih zidina,
kula i tvrðava, šira situacija, bakrorez
Fig. 6 V. M. Coronelli: Layout plan of the walls,
the tower and the fortress in Šibenik, engraving
– nasipavanje dubokog jarka s vododerinom
visine 6 do 8 m, koja se nalazila uz istoèni rub
gradske jezgre;
– planiranje prometnice koja glavni gradski
trg povezuje s obalom.
Arhivska graða ne sadri dokumentaciju pre-
ma kojoj je perivoj izgraðen.
12
Iz saèuvanih
spisa koji objedinjuju financijsku, organiza-
cijsku i tehnièku strukturu moe se sagledati
kronologija ureðenja perivoja, odnosno poje-
dinih njegovih sekvenci. Tako doznajemo da
je, prema zakljuèenim ugovorima, graðevne
radove izvodio majstor Lozovina iz Trogira,
13
a kamenarske radove kamenar iz Puèišæa na
otoku Braèu Andrija Orlandini,
14
koji je za po-
trebe ogradnoga zida perivoja trebao isklesa-
ti 260 kamenih blokova. Umjetnièki oblikova-
nu kovano-eljeznu ogradu koja se postavila
na kameni ogradni zid perivoja šibenski su
kovaèi poklonili svojem gradu. Zemljane ra-
dove i sadnju ukrasnog bilja obavljali su
uglavnom sami Šibenèani.
15
A kao dokaz svi-
jesti urbane sredine o upravo steèenoj vrijed-
nosti novootvorenoga perivoja govori i pro-
glas upuæen puèanstvu od 12. lipnja 1896. go-
dine kojim se utvrðuju pravila ponašanja u





Poloaj i oblik perivoja odreðen je linijom
srednjovjekovnih bedema grada, koji su i da-
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10 Markoviæ, 1997: 140 (45)
11 Livakoviæ, 2002: 199
12 U korištenoj literaturi nailazi se na više razlièitih poda-
taka o (ne)postojanju izvorne tehnièke dokumentacije. U
jednom od njih navodi se da je izrada projektne dokumen-
tacije bila povjerena Vjekoslavu (Aloisiju) pl. Meichsneru,
glavnom konstruktoru i inenjeru hidroelektrane Krka, Ja-
ruga 1, izgraðene 1895. godine (Dunkiæ, 1998: 82) ili pak da
je od dokumentacije saèuvan projekt vrtno-graðevinskih
radova iz 1890. godine s neèitljivim potpisom autora (Kiš,
2000), odnosno da dostupna arhivska dokumentacija ne
sadri grafièku shemu plana s morfološkom koncepcijom
cjeline (Markoviæ, 1999.a: 107).
13 Dunkiæ, 1998: 82
14 Markoviæ, 1997: 136
15 Dunkiæ, 1998: 82
16 Markoviæ, 1997: 141 (58)
Sl. 7. Katastarski plan iz 1825. godine s oznaèenim
prostorom urbane transformacije s kraja 19.
stoljeæa: 1 – Tvrðava sv. Ane, 2 – Katedrala sv.
Jakova, 3 – Crkva sv. Frane
Fig. 7 Cadastral plan from 1825 with the marked area
that underwent urban transformation in the late
19
th
c.: 1 – St Ana fortress, 2 – St Jacob's cathedral,
3 – St Francis church
Sl. 8. Shematski prikaz pretpostavljenog poloaja
bedema, kula i bastiona te pozicije istranih sondi,
1991.
Fig. 8 Schematic layout of the assumed position
of the walls, the fortress, the bastion and position
of the probe, 1991
nas zapadna granica njegova središnjeg dije-
la. U produetku te linije, u donjem, junom
dijelu perivoj je omeðen istoènim zidom crkve
sv. Frane i susjednih zgrada. Na sjeveru dodi-
ruje središnji gradski trg – Poljanu, a na isto-
ku prometnicu koja vodi prema moru i grad-
skoj obali (Ulica Vladimira Nazora), dok se
juni rub pridrava linije proèelja zgrada na
obali. Izmeðu središnjeg i donjeg, nieg dijela
perivoja izvedena je ulica koja vodi k samo-
stanu sv. Frane i povijesnoj jezgri (Sl. 4.).
Perivoj ima površinu od 4163 m
2
i sastoji se
od tri dijela: gornjeg, središnjeg i donjeg, koji
se kaskadno spuštaju od Poljane prema obali
mora, tako da je ukupna visinska razlika 9,4
m. Tlorisno je izduena pravokutnog oblika,
kojega je gornji dio ui od preostala dva, i to
ponajprije zbog blizine gradske kavane koja
se nalazila u prizemlju narodne èitaonice, što
za posljedicu ima izmaknutu uzdunu os si-
metrije na spoju gornjeg i središnjeg dijela
(Sl. 11.).
Svaki od tri dijela perivoja oblikovan je kao
zaseban kompozicijski element skladne peri-
vojne cjeline.
Gornji, najmanji dio perivoja gotovo je pravo-
kutnog oblika, s èetiri portala naglašena ka-
menim stupovima, pravilno postavljenih na
sve èetiri strane (prema Poljani, staroj grad-
skoj kavani, ulici i središnjem dijelu perivoja).
Visinske razlike prema pješaèkim površinama
koje ih okruuju riješene su postavom triju
kamenih stubišta. U sjecištu njihovih osi nala-
zi se fontana sa skulpturom.
Središnji, najveæi dio perivojne cjeline ome-
ðen je u duljini svoje zapadne granice sred-
njovjekovnim bedemom. Trapezoidnog je ob-
lika sa suenjem na junoj strani. U sjecištu
uzdune i popreène osi smještena je fontana,
a na krajevima istih osi jesu dva portala pre-
ma dvjema ulicama koje ih tangiraju.
Donji dio perivoja takoðer je trapezoidnog
oblika, s tendencijom suavanja prema jugu,
na kojem perivoj završava dvostrukim luènim
kamenim stubištem, omeðen sadrenim ulom-
cima sa Skradinskog buka. U sredini, na do-
minantnoj poziciji iznad stubišta, na kame-
nom postamentu podignut je 1896. monu-
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17 Nikola Tommaseo (1802.-1874.), knjievnik, jeziko-
slovac, leksikograf, filozof, kritièar i prevoditelj. Najveæi je
talijanski pisac 19. st., s opusom veæim od 200 djela. Napi-
sao je i poznato djelo na hrvatskom jeziku „Iskrice”. Spo-
menik N. Tommaseu (autor Ettore Ximenes), postavljen
kod otvaranja perivoja 1896., uklonjen je 1945. godine.
18 Markoviæ, 1999.a: 109-110
19 Dunkiæ, 1998: 83
20 Dunkiæ, 1998: 83
21 „Fontanu i drugu perivojnu opremu ponudila je 1894.
godine tvrtka 'Etablissment fuer Maschinen und techni-
sche Artikel' S. Juhasza.” Markoviæ, 1999.a: 108
22 Perivoj je tijekom vremena mijenjao i ime: od osniva-
nja do Drugoga svjetskog rata nosio je ime Nikole Tomma-
sea; tijekom II. svjetskog rata ime hrvatskog pjesnika Vla-
dimira Nazora, a nakon njega ime Maksima Gorkog. Danas
nosi ime: Perivoj Roberta Visianija (1800.-1878.), lijeènika,
Sl. 10. Shematski prikaz jugoistoènoga ruba gradske
jezgre nakon preobrazbe 1896.: 1 – kazalište, 2 –
kavana i èitaonica, 3 – perivoj
Fig. 10 Schematic layout of the southeastern edge
of the urban nucleus following the 1860
transformation: 1 – theatre, 2 – coffee shop
and a reading room, 3 – park
Sl. 9. Shematski prikaz gradskih utvrda na
jugoistoènom rubu gradske jezgre prije preobrazbe
1860.: 1 – kula Bersalj, 2 – kopnena vrata, 3 – bastion
Bernardi, 4 – Vrata od Zvonika, 5 – obrambeni jarak s
vododerinom, 6 – kula sv. Frane, 7 – bastion sv.
Katarine
Fig. 9 Schematic layout of the town walls on the
southeastern edge of the urban nucleus before the
1860 transformation: 1 – Bersalj tower, 2 – gates,
3 – Bernardi bastion, 4 – Zvonik gates,
5 – defense ditch with ravine, 6 – St Francis tower,
7 – St Catherine's bastion
mentalni spomenik Nikoli Tommaseu,
17
po




je morfološka struktura perivoja, a perivoj do-
biva vlastit identitet. Èitav je perivoj ograðen
kamenim zidom, zidanim na naèin 'fina bunja'
i ojaèan kamenim vijencem na kojem je po-
stavljena ornamentalna ograda od kovanoga
eljeza.
Parternim oblikovanjem dominirala je geome-
trijska shema dobivena isprepletanjem geo-
metrijskih likova s uzdunim i popreènim prav-
cimapješaèkih staza i cvjetnim rondoimausje-
cištu osi, a istu je geometriju slijedila i sadnja
bilja: obrubima parternih formi od gustog
bršljana ili grmolikih ivica i stereometrijskom
formom oblikovanih stabala. Premda o naèinu
sadnje prostora perivoja ne postoje podaci niti
je saèuvan projekt perivojnog ureðenja,
19
pre-
ma dostupnim starim fotografijama moe se
zakljuèiti da je izvornooblikovanje perivoja na-
stalo u duhu talijanske škole s kraja 19. stolje-
æa. U izvornoj perivojnoj postavi prevladavale
su sljedeæe biljne vrste: Pinus Halepensis
(alepski bor), Cedrus Libani (libanonski cedar),
Cupressus Senpervirens var. pyramidalis (pi-
ramidalni èempres) i Buxus Sempervirens
(šimšir).
20
Izvornu morfološku strukturu èinila je i peri-
vojna oprema: kameni portali, od kojih pone-
ki ukrašeni kamenim vazama za cvijeæe, ka-
mene fontane ukrašene skulpturama; u gor-
njem dijelu perivoja nezaobilazan lik iz toga
doba: ena koja na desnom ramenu nosi vrè iz
kojeg se izlijeva voda, a u središnjem dijelu
perivoja figura djeèaka na sadrenoj bazi. U
ovu je fontanu 1904. godine, uz veæ postojeæi
ribnjak, ugraðen i vodoskok. Fontane i druga
perivojna oprema dopremljene su iz Graza,
21
a šest kandelabara, postavljenih uz šetnicu
perivoja, iz Budimpešte. Godine 1895. šiben-
ski je perivoj, jednako kao i èitav grad, osvijet-
ljen javnom rasvjetom. Iste su godine završili i
svi radovi na podizanju perivoja, o èemu svje-
doèi i natpis na kamenu ugraðenom u sjever-
nome zidu.
STOLJETNI PERIVOJ – STANJE PRIJE
REKONSTRUKCIJE
100 YEARS OF THE PARK – PRIOR TO
RECONSTRUCTION
Tijekom više od sto godina postojanja perivoj
je doivio razlièite promjene – od promjene
drava i društvenih ureðenja, promjene ime-
na i spomenièkih simbola,
22
promjene urba-
noga konteksta nastalog urbanistièko-arhi-
tektonskim zahvatima 1960-ih godina u pro-
stor urbane cjeline gradskoga središta
23
do
ipak najznaèajnije: promjene na perivojnim
nasadima, ivom elementu perivoja. Drveæe,
grmlje, trajnice i ostalo bilje raslo je, rušilo se
u nevremenima i ugibalo od bolesti i starosti,
tako da je u samoj postavi dolazilo do brojnih
zahvata koji su vrlo èesto bili nestruèno izvo-
ðeni s neprimjerenim biljnim materijalom, a
dio bilja pojavilo se kao samoniklo.
Perivoj je u prvoj polovici 20. stoljeæa odr-
avao šibenski vrtlar Stipe Zoriæ, a njegovim
je odlaskom perivoj zapušten do te mjere da
se i prije izrade detaljne snimke postojeæega
stanja, a prije poèetka obnove perivoja, dalo
zakljuèiti kako je biološko i estetsko stanje
biljnih vrsta vrlo loše. Nestali su i mnogi ele-
menti perivojne opreme, neki su porušeni
(spomenik Nikoli Tommaseu), neki izmijenje-
ni, neki dotrajali (fontane i portali sa stubišti-
ma), a i sam osnovni tlocrt okrnjen je na nje-
govu istoènom i još više junom uglu širenjem
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slavnog botanièara, pjesnika, filozofa, profesora na pado-
vanskom sveuèilištu i obnovitelja tamošnjega srednjovje-
kovnog vrta s najveæom zbirkom ljekovita bilja s 1800
vrsta. Poznato je njegovo djelo „Flora dalmatica”, u tri knji-
ge i dopune (suplenta) u još tri knjige. Bio je redoviti i poèa-
sni èlan više od 50 znanstvenih društava, akademija,
knjievnih udruenja i struènih komisija.
23 Godine 1950. arhitekt Ivan Vitiæ zapoèinje realizaciju
cjelovitog poteza od Poljane do crkve sv. Frane izgradnjom
tadašnjega Doma JNA, danas Gradske knjinice „Juraj
Šigoriæ” i Osnovne škole današnjeg imena „Faust Vran-
èiæ” uza zapadni rub perivoja. Tako zauvijek nestaje èitao-
nica, koju zamjenjuje Dom JNA s proèeljem nastalim u pro-
duetku gradskoga bedema. Radikalnim zahvatom ruše-
nja gradskih bedema u drugoj polovici 19. st. stvoren je
prostor za nastanak novoga gradskog središta, a novom
radikalnom gestom arhitekta Ivana Vitiæa taj se arhitekton-
ski okvir nepovratno mijenja. Rekonstrukcijom 2005. godi-
ne Dom je transformiran u gradsku knjinicu.
Sl. 11. Tloris perivoja
Fig. 11 Park Layout
današnje Ulice Vladimira Nazora. Postojeæi
bedem u funkciji zapadnoga ogradnog zida
središnjeg dijela perivoja takoðer je bio za-
pušten i obrastao u travi, fontane dotrajale i
izvan funkcije, a kovanoeljezna ograda ošte-
æena te na nekim mjestima i izlomljena.
Ornamentalni geometrijski parter izgubio se
u velikom broju detalja. Asfaltirana staza du
uzdune osi perivoja, izvedena sve do glavno-
ga gradskog trga – Poljane, zapadnim rubom
gornje razine perivoja (uz neprirodno otva-
ranje novih vrata), dodatno je narušila izvor-
nu tlorisnu kompoziciju. Istovremeno je
ukupna vegetacijska masa, na potezu od
glavnoga gradskog trga do mora, ma kakva
ona bila u krajobraznoj, biološkoj, estetskoj
ili ambijentalnoj kategoriji vrijednosti, bila u
svijesti graðana i slici grada neizostavan
identifikacijski element.
Godine 1989., potaknut ponajprije potrebom
nastavka zapoèetih arheoloških istraivanja
na prostoru perivoja, odnosno uz njegove sje-
verozapadne rubove, donesen je „Provedbeni
urbanistièki plan gradskog parka u Šibeniku”
kojim se predviða revitalizacija perivoja krajo-
braznim i parternim ureðenjem, a kojem pret-
hode arheološka istraivanja i konzervacija
istraenih ostataka graðevina fortifikacijskog
sustava, buduæi da su se na prostoru perivoja
do njegova nastanka, odnosno druge polovice
19. stoljeæa, nalazile graðevine obrambenoga
sustava grada (zidine, kule i bastioni).
Domovinski je rat prekinuo arheološka istra-
ivanja zapoèeta 1991. godine, a obnovu
gradskoga perivoja odgodio za neko bolje vri-
jeme. Godine 1996. Gradsko vijeæe grada Ši-
benika donijelo je odluku o obnovi stogodiš-
njega gradskog perivoja. Nakon izrade pro-
jektne dokumentacije i izvršenih istraivaèkih
radova pod nadzorom i uz suglasnost Uprave
za zaštitu kulturne i prirodne baštine Mini-
starstva kulture RH, Konzervatorskog odjela
u Šibeniku, 1997. godine nastavljena su arhe-
ološka istraivanja, a krajem iste godine za-
poèela je obnova perivoja.
ISTRA@IVA^KI RADOVI U PERIVOJU
RESEARCH WORK IN THE PARK
Da bi se utvrdila osnovna naèela i odabrala
metoda obnove kulturnoga dobra, u ovom
sluèaju povijesne perivojne arhitekture grad-
skoga perivoja u Šibeniku, potrebno je bilo
provesti detaljna analitièka istraivanja koja
su obuhvaæala sljedeæe radnje:
– Detaljna analiza postojeæeg stanja nasada i
procjena biološkog stanja bilja s utvrðenim
mjerama obnove i zaštite. Ta je detaljna anali-
za trebala pokazati „da li je dio zelenog fun-
dusa upotrebljiv za novu kompoziciju perivo-
ja, u kojem sluèaju bi se radilo o sanaciji i ob-
novi (revitalizaciji), ili pak treba pristupiti pot-
puno novoj perivojnoj postavi uz poštivanje
povijesne matrice (rekonstrukciji)”.
24
– Arheološka istraivanja prema „Elaboratu
istraivaèkih radova na prostoru nekadašnjih
graðevina fortifikacijskog sustava u grad-
skom perivoju u Šibeniku” pod nadzorom na-
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Sl. 12. Pogled na perivoj i staru èitaonicu, 1950.
Fig. 12 View of the park and old reading room, 1950
Sl. 13. Istraivaèki radovi u gradskom perivoju –
novopronaðeni bedem iz 15. st., stanje 1997.
Fig. 13 Research work in the city park – newly-found
wall from the 15
th
c.; 1997
Sl. 14. Renesansna kula na sjeverozapadnom dijelu
perivoja, stanje 2008.
Fig. 14 Renaissance tower in the northwestern part
of the park; 2008
Sl. 15. Tloris postojeæeg stanja nasada, 1996.
Fig. 15 Vegetation layout nowadays, 1996
24 Jeliæ, 1997: 6
25 Analizu je proveo dipl. ing. agronomije Ivan Jeliæ.
26 „Niti jedno listopadno ili vazda zeleno stablo iz osnov-
ne postave nije saèuvano. Sve kasnije intervencije izmeðu
dva rata, a posebno nakon Drugog svjetskog rata, dovele
su do potpunog obezvrjeðivanja povijesnog perivoja, stvo-
rivši od njega bezliènu zelenu masu, bez prave koncepcije i
osmišljenog pristupa èitavom prostoru.” Jeliæ, 1997: 14
27 „Dio se tih stabala nalazio u središnjem dijelu perivo-
ja u kojem su se planirali arheološki istrani radovi, te su
se zbog tih radova morali ukloniti, a dio je bio s vrlo velikim
krošnjama koje bi ugrozile razvitak nove perivojne posta-
ve. Dio pak otpada na stabla koja se ne mogu uklopiti u
dlene slube zaštite, buduæi da se radi o dije-
lu kulturnoga dobra, odnosno zaštiæene gra-
diteljske cjeline.
– Analiza elemenata perivojne arhitekture na te-
melju starih fotografija izvornog stanja perivoja
i fotografija postojeæeg stanja prije obnove.
Na temelju izvršenih analiza i odabranog mo-
dela obnove, Provedbenim urbanistièkim pla-
nom bila je predviðena izrada projekta krajo-
braznog ureðenja perivoja i projekta obnove
arhitektonskih elemenata perivoja, te ako
istrani arheološki radovi rezultiraju graðom
dovoljnom za rekonstrukciju bedema do par-
tera perivoja, izradio bi se i projekt za njihovu
rekonstrukciju. Ukoliko pak nalazi ne bi bili
dovoljni za rekonstrukciju bedema, isti bi se
prezentirali prema uvjetima iz Plana.
Postojeæe stanje nasada i procjena biološ-
kog stanja s mjerama obnove i zaštite – Ana-
liza postojeæeg stanja nasada provedena je
15. veljaèe 1997. godine,
25
i to tako da su na
prostoru perivoja evidentirane tri osnovne
grupe biljnih vrsta: stablašice, grmovnice i
trajnice, zatim broj zateèenog bilja po vrsti
(stablašice 16, grmovnice 18 i trajnice 7) i uku-
pan broj od 39 biljnih vrsta (Sl. 15.). Izvršen je
pregledni popis svih biljnih vrsta po pojedinoj
grupi, s naznaèenom lokacijom na kojoj se bilj-
ke nalaze u perivoju, te detaljni opis zateèe-
nih biljaka u pojedinom dijelu perivoja. Pro-
vedena analiza postojeæeg stanja zateèenih
nasada pokazala je da je od izvorne povijesne
perivojne matrice ostalo samo deset stabala,
i to svih deset iz skupine èetinjaèa. Sva su sta-
bla bila u lošem stanju, s teškim ošteæenjima
krošnji i korijenova sustava, te su pokazivala
znakove duboke starosti. Stablašica šimšira




grmova i trajnica uklapala se u prethodno opi-
sanu sliku stanja stabala.
Slijedila je detaljna procjena biološkog stanja
biljaka sa specifikacijom i katalogizacijom
svega zateèenog bilja, izraena po kategorija-
ma: stablašice, grmovnice i trajnice, pri èemu
su se za stablašice odreðivali sljedeæi podaci:
prsni promjer debla, visina debla, ukupna vi-
sina stabla, promjer krošnje te vizualna pro-
cjena biološkog stanja stabla uz prijedlog bu-
duæih zahvata, a za grmovnice i trajnice poda-
ci su se svodili na vizualnu procjenu biološ-
kog stanja biljke ili skupine biljaka, takoðer
uz prijedlog buduæih zahvata. Detaljna je
procjena pokazala da samo 14 stabala djelo-
mièno ili u potpunosti zadovoljava zdravstve-
ne kriterije. Od njih je samo jedno pronašlo
mjesto u novoj perivojnoj postavi.
27
Buduæi da je izvedeni zakljuèak, nastao kao re-
zultat provedenih analiza, nedvojbeno sugeri-
rao uklanjanje postojeæih nasada (sve osim
jednog), te s obziromnapoèetnupretpostavku
kojoj su za definiranje zahvata u perivoju (revi-
talizacija ili rekonstrukcija) bili presudni rezul-
tati upravo provedene detaljne analize biljaka,
slijedila je rekonstrukcija perivoja, odnosno
stvaranje potpuno novog perivoja na tragu po-
vijesne matrice otprije jednog stoljeæa.
Arheološka istraivanja – Od nekadašnjega
fortifikacijskog sustava grada koji se prote-
zao na prostoru gradskog perivoja do danas u
punom se gabaritu saèuvao dio bedema koji
omeðuje središnji dio perivoja, dok se u do-
njem dijelu perivoja ostatak bedema nalazi
ispod apside crkve sv. Frane, na rubu perivo-
ja. Ugao nekadašnjega Doma JNA, antologij-
skog djela hrvatske moderne arhitekta Ivana
Vitiæa (danas je to prostor nove gradske
knjinice), izgraðen je na dijelu okrugle kule





benom sustavu grada, a na prostoru današ-
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Sl. 17. Projekt perivojnog ureðenja, 1996.
Fig. 17 Landscape design, 1996
Sl. 16. Tloris postojeæeg stanja perivoja, 1996.
Fig. 16 Layout of the present park, 1996
novo ornamentalno parterno rješenje perivoja. Stoga se
predlae vaðenje svih stabala, osim izuzetnog primjerka
šimšira u donjem dijelu perivoja kojeg treba saèuvati u
spomen na izvornu postavu perivoja iz 1895. godine. Preo-
stala je još moguænost da se neka manja stabla, manji broj
grmova te veæi broj sadnica trajnica presadi na neke druge
površine.” Jeliæ, 1997: 30
28 Istraivaèke su radove izvodili struènjaci upanijsko-
ga muzeja Šibenik pod zajednièkim nadzorom Dravne
uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervator-
ski odjel u Šibeniku i upanijskoga muzeja, dok je arhitek-
tonska i geodetska snimka otkopanih ostataka bedema,
kao i prijedlog eventualne rekonstrukcije, bila obveza veæ
spomenute Uprave, buduæi da je perivoj kao dio povijesne
jezgre grada Šibenika zaštiæeno kulturno dobro.
njeg perivoja, zapoèeli su još 1991. godine, i
to uza zapadni ogradni zid njegova gornjeg
dijela i na sjevernom ogradnom zidu središ-
njeg dijela. Na tom se prostoru nalazila okru-
gla kula koja je sredinom 17. stoljeæa, dijelom
radi sigurnije obrane grada, inkorporirana u
bastion Bernardi, što se protezao cijelim gor-
njim i djelomièno srednjim dijelom perivoja
(Sl. 8.).
29
Istraivanjem su na tome dijelu ot-
kriveni vanjski dijelovi kule te jedan veæi i je-
dan manji 'kazimat' u unutrašnjem prostoru
kule. U nasipu oko vanjskog zida i 'kazimata'
pronaðen je veæi broj ostataka keramièkog
posuða proizvedenog u Italiji tijekom 15. do
19. stoljeæa.
Upravo èinjenice da je na dijelu bedema pro-
duena apsida crkve sv. Frane, da je sam
ugao današnje gradske knjinice sagraðen na
dijelu obrambene kule te da je u perivoju za-
saðeno vrijedno i rijetko bilje, što je podrazu-
mijevalo i konzultiranje hortikulturnih struè-
njaka u postupku njihova uklanjanja i disloci-
ranja – oteavale su istrane radove.
Domovinski je rat na neko vrijeme prekinuo
istraivanja, koja su nastavljena 1997. godine
istraivanjem kule i ostalih obrambenih gra-
ðevina u srednjem i donjem dijelu perivoja,
istovremeno s provoðenjem radova rušenja i
demontae postojeæih elemenata perivoja
prema Projektu obnove arhitektonskih ele-
menata perivoja, buduæi da je 1996. godine
donesena odluka o poèetku obnove perivoja.
Tom je prigodom, paralelno s postojeæim be-
demom iz poèetka 16. stoljeæa, koji je ujedno i
ogradni zid srednjega dijela perivoja, na uda-
ljenosti od oko 7 metara pronaðen novi be-
dem, za koji se dotad nije znalo.
30
Po strukturi
gradnje i spoju s veæ istraenom kulom zak-
ljuèeno je da su nastali istovremeno – sredi-
nom 15. stoljeæa.
Novopronaðeni bedem bio je upravo onaj koji
je ucrtan na planu obrambenoga sustava
Šibenika iz druge polovice 17. stoljeæa (Sl. 5.),
a ne postojeæi srednjovjekovni bedem (za-
padni ogradni zid srednjega dijela perivoja),
kako se dotad mislilo. Taj je novootkriveni be-
dem povezivao veæ spomenutu renesansnu
kulu na sjeverozapadnom dijelu perivoja s
kulom kod samostana sv. Frane, na današ-
njem donjem dijelu perivoja (Sl. 9. i 14.). Izme-
ðu njih, na mjestu koje priblino odgovara Uli-
ci Nikole Tommasea, koja danas dijeli središ-
nji od donjega dijela perivoja, nalazila su se
poligonalna „vrata od Zvonika”, srušena za
potrebe izgradnje perivoja (1890.-1895.).
I premda su rezultati arheoloških istraivanja
nedvojbeno imali vrijednost dostojnu pozor-
nosti, barem u formi rekonstrukcije novoot-
krivenoga bedema do razine partera perivoja,
kako je to predviðao i vaeæi provedbeni plan,
ipak se zbog veæ dovršene i projektnom doku-
mentacijom definirane parterne koncepcije u
projektu rekonstrukcije perivoja (dovršena
1996. godine) odustalo od otkrivanja toga
vanoga povijesnog sloja (istrani radovi
1997. godine), a novootkriveni bedem ponov-
no je pokriven zemljom.
Elementi perivojne arhitekture na temelju
starih fotografija – Na temelju fotografija iz-
vornog stanja iz dostupne arhivske graðe
31
i
fotografija zateèenog stanja prije rekonstruk-
cije izvršene su usporedbe arhitektonskih
elemenata perivoja, i to prema izvornosti te
prema kondicijskom stanju prije rekonstruk-
cije (Sl. 16.). Izvršenom analizom utvrðeno je
sljedeæe:
– Zateèeni dio izvorne perivojne opreme je oš-
teæen, zapušten ili slomljen (stube, portali,
kovanoeljezna ograda), ili pak nije u funkciji
(fontane);
– Dio izvorne opreme više ne postoji (ogradni
zid prema Poljani, portali prema Poljani i dr.);
– Vidljivi rubni bedem iz fortifikacijskog su-
stava je zapušten, obrastao u travi;
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Sl. 18. Obnova arhitektonskih elemenata perivoja,
1996. i 2008.
Fig. 18 Reconstruction of the architectural park
elements, 1996 and 2008
Sl. 19. Obnova arhitektonskih elemenata perivoja,
1996. i 2008.
Fig. 19 Reconstruction of the architectural park
elements, 1996 and 2008
29 Pavièiæ, 2001: 117
30 Pavièiæ, 2001: 118
31 Fotografije izvornoga stanja dijelom su iz privatne
zbirke F. A. Fantulin, a dijelom iz vlastita fundusa Dravne
uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervator-
ski odjel u Šibeniku.
32 „Rekonstrukcija je metoda obnove koju primjenjuje-
mo onda kada nemamo dovoljno autentiènih grafièkih i pi-
sanih izvora, veæ viziju moguæeg parkovnog prostora dobi-
vamo na osnovi analize postojeæeg stanja i poznatih povi-
– Uneseni su novi, neizvorni materijali (asfalt,
poploèenje kamenom i dr.) u prostor povije-
sne perivojne arhitekture.
Stoga se obnovi elemenata perivojne arhitek-
ture, kao dijelu obnove perivoja u cijelosti, ta-





Projekt obnove arhitektonskih elemenata
perivoja – Projekt obnove arhitektonskih ele-
menata perivoja
33
izvršen je na naèin da je
oivljen njihov povijesni izgled na temelju po-
vijesne matrice, ne zadiruæi u osnovni oblik i
dimenzije perivoja. Povijesna je matrica, u ne-
dostatku izvorne projektne dokumentacije,
rekonstruirana prema dostupnim starim foto-
grafijama. Rekonstrukcijom je obuhvaæeno
sljedeæe:
– Izgradnja ogradnoga zida s ulaznim porta-
lom prema glavnomu gradskom trgu – Poljani
i korekcija njegova istoènog ugla (Sl. 18.);
– Zamjena kamenoga dijela fontane gornjeg
perivoja novim dijelovima od kamena Dolita,
uz poveæanje promjera fontane za oko 80 cm,
kolika je bila dimenzija nekadašnjega ograðe-
nog pojasa od cvijeæa oko fontane (Sl. 19.).
Postojeæa lijevanoeljezna skulptura zadr-
ana je uz temeljito èišæenje, poliranje i po-
novno postavljanje, te uz izvoðenje nove vo-
dovodne instalacije i dovoðenje u funkciju
špricanja vode;
– Zamjena kamenoga dijela fontane u sred-
njem dijelu perivoja novim dijelovima od ka-
mena Dolita, uz zadravanje postojeæih di-
menzija (Sl. 20.);
– Zamjena svih kamenih stubišta novim stu-
bama po uzoru na postojeæe i prema projek-
tu,
34
i to od kamena Dolita (Sl. 21.);
– Uklanjanje asfalta i poploèenja sa svih staza
te obrada staza perivoja u bijeloj sipini, s ma-
lim betonskim rubnjakom, izuzev gornjeg pe-
rivoja gdje su rubnjaci kameni;
– Zamjena postojeæe kovanoeljezne ograde
novom kovanoeljeznom ogradom u skladu s
povijesnim tragom (Sl. 22.);
– Postava novih elemenata perivojne opreme
(nove klupe, kante za otpatke, rasvjetna tijela
– visoka i niska);
– Izvedba novih instalacija vodovoda, posebi-
ce hidrantske mree koja pokriva èitavu povr-
šinu perivoja i omoguæuje zalijevanje ponaj-
prije sezonskog cvijeæa, a zatim i odvodnje,
koja usprkos znaèajnom padu terena onemo-
guæuje slijevanje jaèih oborinskih voda i tako
sprjeèava eroziju kako staza tako i nasada, te
elektrike koja je u funkciji osvjetljenja perivo-
ja i osiguranja dodatnih svjetlosnih efekata;
– Èišæenje i djelomièno preslagivanje dijela
završetka rubnoga vidljivog srednjovjekov-
nog bedema te ureðenje šetnice s njegove
vanjske strane, uz napomenu da taj zahvat
nije dio predmetnog projekta, ali je sastavni
dio rekonstrukcije perivoja.
Projekt ureðenja perivoja – Projekt perivoj-
nog ureðenja nastaje na ideji potpuno novog
perivoja na tragu povijesne matrice, upotpu-
njenoj i nizom potpuno novih izvedbenih ele-
menata (Sl. 17.).
35
U odnosu na zateèenu situaciju prije rekon-
strukcije, površina pod nasadima neznatno
se smanjila (s 46% na 42%), ali je broj od više
od 60 biljnih vrsta zastupljenih u projektu pe-
rivojnog ureðenja znatno veæi od 39 vrsta, ko-
liko ih je u perivoju bilo prije rekonstrukcije,
posebice što su neke vrste bile zastupljene
samo s po jednim primjerkom. Dvadesetak
biljnih vrsta zastupljenih u perivoju prije re-
konstrukcije nije našlo mjesto u novoj posta-
vi. Istovremeno je projektom perivojnog ure-
ðenja planirano uvoðenje više od 40 novih
biljnih vrsta naglašenog kolorita, broja cvato-
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Sl. 20. Obnova arhitektonskih elemenata perivoja,
1996. i 2008.
Fig. 20 Reconstruction of the architectural park
elements, 1996 and 2008
Sl. 21. Obnova arhitektonskih elemenata perivoja,
1996. i 2008.
Fig. 21 Reconstruction of the architectural park
elements, 1996 and 2008
jesnih izvora te komparacijom sa sliènim perivojima iz is-
tog vremena.” Obad Šæitaroci, 1992: 137
33 Radovi na rekonstrukciji zapoèeli su krajem 1997. go-
dine i najveæim su dijelom završili poèetkom 1999. godine.
34 Stošiæ, 1996.
35 „Naglasak je rješenja na parternoj ornamentici, izve-
denoj uglavnom mediteranskim trajnicama i sezonskim
cvijeæem, koju uokviruje bogata paleta listopadnih i vazda-
zelenih grmova, a iznad svega se die voluminozna masa
stablašica.” Jeliæ, 1997.
va i listova, boja cvatova i formi rasta.
36
Od
šezdeset vrsta bilja koje su zastupljene u pro-
jektu njih 13 otpada na stablašice, 36 na
grmovnice i 10 na trajnice, te kao posebna ka-
tegorija – sezonsko cvijeæe s naglaskom na
boji cvata.
Meðu stablašicama, prema visini, dominiraju
èetinjaèe, osim alobne forme atlantskoga ce-
dra, a zatim lipa i ginko. Stablašice su uglav-
nom smještane u središnje dijelove, tako da
dominiraju prostorom ili u kutovima, poštujuæi
naèela simetriène sadnje u skladu s parternom
ornamentikom. Iznimno su u donjem dijelu pe-
rivoja stablašice korištene i u rubnim dijelovi-
ma nepravilne forme. Kod listopadnih grmov-
nica naglasak je na cvjetnim senzacijama, kod
vazdazelenih na oblikovnim, lisnim i cvjetnim
formama, dok je kod èetinjaèa naglasak na ra-
stu. Grmovnice su u pravilu korištene za formi-
ranje traka nasada koji uokviruju simetrièno
postavljene stablašice tvoreæi okvir likovnom
rješenju partera. Za ispunu pojedinaènih
krunih oblika korišteno je deset vrsta trajnica
intenzivne boje i forme (Sl. 23.).
Konaèno, 21. prosinca 2000. godine na junom
ulazu u gradski perivoj, u njegovu donjem
najniem dijelu, nedaleko od mjesta na kojem
je do 1954. godine bio spomenik Nikoli Tom-
maseu, sveèano je otkriven spomenik hrvat-
skom kralju Petru Krešimiru IV., rad kiparice
Marije Ujeviæ-Galetoviæ.
37
Tako je u cijelosti
završena opisana rekonstrukcija povijesnoga
gradskog perivoja u Šibeniku. Na prostoru
koji se spušta od glavnoga gradskog trga do
mora, na mjestu nekadašnje duboke sjene
stoljetnoga 'ðardina' nastao je gotovo ne-
stvarno svijetao novi perivoj, prepušten su-
stvaralaèkom duhu prirode i vremena da svo-
jim djelovanjem dopune djelo ljudskih ruku.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Vanost prvoga šibenskog perivoja, popular-
noga 'ðardina', u trenutku njegova nastajanja
proizlazi ponajprije iz njegove funkcije u no-
vome gradskom središtu, nastalom na pro-
storu koji je radikalnim zahvatom rušenja
osloboðen gradskih bedema i prepušten
gradskom trgu, kazalištu, èitaonici i kavani,
manifestirajuæi graðansku snagu Šibenika s
kraja 19. stoljeæa, te iz èinjenice da se radi o
povijesnom perivoju i zaštiæenomu kultur-
nom dobru kao dijelu zaštiæene povijesne cje-
line, a manje iz njegove kreativne snage ili
umjetnièke originalnosti, buduæi da je nastao
po uzoru na talijanske vrtove 19. stoljeæa, do-
minantne anksioznosti i geometrije. Sto godi-
na trajanja te povijesnih, društvenih i prirod-
nih mijena, sva zla i dobra 20. stoljeæa odrazi-
la su se na prostor perivoja i prostor izvan nje-
ga, mijenjajuæi njegovu arhitektonsku i den-
drološku komponentu.
Poèetak i smjer obnove odreðen je donoše-
njem Provedbenoga urbanistièkog plana grad-
skog perivoja u Šibeniku 1989. godine,
38
ko-
jim nadleno tijelo zaštite predviða njegovu
„revitalizaciju hortikulturnim i parternim ure-
ðenjem”. S današnjeg aspekta i oblikovano-
ga znanstvenog pristupa metodama obnove i
zaštite povijesnih cjelina te perivojne arhitek-
ture, u metodološkom smislu Planom predvi-
ðeni zahvati odgovaraju metodi rekonstrukci-
je, ponajviše iz razloga što ne postoji autentiè-
na dokumentacija, ni grafièka, ni pisana, iz
doba nastanka perivoja, a djelomièno i zato
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Sl. 22. Obnova arhitektonskih elemenata perivoja,
1996. i 2008.
Fig. 22 Reconstruction of the architectural park
elements, 1996 and 2008
36 Biljne vrste zeteèene prije rekonstrukcije, a koje svoje
mjesto nisu našle u novoj postavi perivoja, jesu: Aesulus
hippcastanum (divlji kesten), Celtis australis (košæela),
Avonymus japonika (japanska kurika), Hedera helix
(bršljan), Iris foetidissima (smrdljiva perunika), Ligustrum
japonicum (japanska kalina), Pinus halepensis (alepski
bor), Polygonum baldschuanicum (buharski dvornik),
Pyracantha coccinea (pirakanta), Rhus typihina (ruj), Robi-
nia Pseudoacacia (bagrem), Ruscos racemosus (razgranje-
na veprina), Sophora japonika (sofora), Thuja orintalis (ja-
panska tuja), Tilia cordata (sitnolisna lipa), Trachycarpus
excelsa (vitka umara), Ulmus campestris (poljski brijest),
Viburnum rhytidophyllum (kineska hudika) i Yucca fila-
mentosa (mekolisna juka).
Nove biljne vrste u postavi perivoja prema projektu peri-
vojnog ureðenja jesu: Abies cephalonica (grèka jela), Acer
campestre (klen), Albizia julibrissin (albicija), Arbutus une-
do (planika), Berberis julianae (utika), Berberis thunber-
geri var. Atropurpurea (crvenolisna utika), Cercis silliqua-
strum (judiæ), Chaenomeles japonika (japanska dunjica),
Chrysantenumum fruteschens (margareta), Cineraria mari-
tima (primorski kostriš), Cotinus coggygria (crvenolisni
ruj), Elaeagnus pungens (trnasta zlatolisna dafina), Felijoa
sellowiana (fejoa), Fraxinus ornus (crni jasen), Ginko bilo-
ba (ginko), Hibiscus syriacus (hibisk), Hypericum calyci-
num (pljuskavica), Pinus mugo (klekasti bor), Pinus pinea
(pinija), Pittosporum tomira var. Nana (puzajuæi pitospor),
Plumbago capensis (afrièki vranjemil), Poinciana gilliesii
(poincijana), Prunus laurocerasus var. Schipkaensis (lo-
vorvišnja), Punica granatum (šipak), Quercus ilex (crnika),
Rosa rugosa var. rubra (japanska rua), Rosmarinus offici-
nalis (rumarin), Salvia officinalis (kadulja), Santolina cha-
maecyparissus (srebrnolisna santolina), Sempervivum tec-
torum (èuvarkuæa), Spartium junceum (brnistra), Spirea
bumalda (crvenocvjetna suruèica), Symphoricarpos orbi-
culatus (koraljni biserak), Tamarix tetrandra (tamaris),
Txus baccata var. Fastigiata (stupolika tisa), Tilia argentea
(bijela lipa), Weigelia hybrida (crvenocvjetna vajgelija) i
više vrsta sezonskog cvijeæa (Salvia spledens – ljetna ka-
dulja, Tagetes patula – niska kadifica, Petunia hybrida –
petunija, Tulipa hybrida – tulipan i Viola tricolor – maæuhi-
ca). Jeliæ, 1997.
što su izradi potrebnih projekata obnove arhi-
tektonskih i krajobraznih elemenata perivoja
prethodila analitièka istraivanja. Današnji iz-
gled perivoja nastao je rekonstrukcijom povi-
jesnoga perivoja na temelju analize postoje-
æeg stanja, starih fotografija i upotrebom stil-
skih elemenata epohe u kojoj je nastao. Inter-
pretacija vrijednih rezultata provedenih ana-
liza materijalizirana u formi novog perivoja
ipak ostavlja otvorenim pitanja projektant-
skog pristupa.
Unatoè èinjenici da je provedenom opsenom
dendrološkom analizom pronaðeno više od
deset stabala, ujedno jedinih ivih svjedoka
proteklog vremena, kojih je stanje omoguæa-
valo zadravanje u prostoru, u novoj krajo-
braznoj koncepciji mjesto je pronašlo samo
jedno.
39
Novootkriveni bedem kao prostorna
senzacija i novootkriveni povijesni sloj, koji je
napokon potvrdio preciznost Coronellijeve
mape (Sl. 5.) i temeljem èega su obavljena sva
iskapanja fortifikacijskog sustava na prosto-
ru perivoja i ue gradske jezgre – nije našao
mjesto u veæ dovršenoj parternoj kompoziciji
perivoja pa je ponovno prekriven zemljom.
Nasuprot tome, obnova arhitektonskih ele-
menata perivoja, od parterne ornamentike do
perivojne opreme, ustraje na striktnom po-
navljanju povijesne matrice u duhu epohe u
kojoj je perivoj nastao, teeæi je usavršiti, uèi-
niti što bliom uzoru, a bez jasne distinkcije
starog i novog, kako razlike u materijalu tako i
u obliku pojedinog elementa.
Konaèno, postupakobnove (nespretnonazvan
revitalizacijom, ne sluteæi njene stvarne raz-
mjere, ratna su dogaðanja naprasno prekinu-
la, a poslijeratno razdoblje brzinom realizacije
pokušavalo je nadoknaditi izgubljeno vrijeme)
u naravi je ipak dobro zapoèeo – analitièkim i
arheološkim istraivanjima, no u nedostatku
aktivnijeg pristupa obnovi povijesnog perivoja
ostala je uskraæena za doseg imanentan sva-
kom umjetnièkom djelu. I perivojnoj arhitektu-
ri, pa i onda kad se pristupa obnovi perivojne
arhitekture, takoðer. Ne smije se pritom zabo-
raviti da je potencijalna kreativnost postupka
obnove povijesne perivojne arhitekture uokvi-
rena baštinjenom povijesnom vrijednosti i
sloenošæu postupka obnove uopæe.
Upravo je na istraenom primjeru obnove
gradskog perivoja u Šibeniku rekonstrukci-
jom provedenog postupka obnove dokazana
sva kompleksnost zahvata obnove povijesnih
perivoja, koja nuno zahtijeva interdiscipli-
narnost i ozbiljnost pristupa, specijalistièka
znanja i znanstvena istraivanja. To sve isto-
vremeno nudi projektantima izniman potenci-
jal koji primjenom naèela 'aktivne zaštite' do-
pušta suvremen kreativni doprinos našega
vremena povijesnom ambijentu uvaavajuæi
njegove povijesne vrijednosti. Takav se pri-
stup, pod pretpostavkom da su svi prethodni
analitièki postupci kvalitetno izvršeni, moe
osigurati kompetitivnošæu izbora konaènog
rješenja, a koja je u sluèaju obnove gradsko-
ga perivoja u Šibeniku izostala.
40
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Sl. 23. Karakteristièan izgled biljnih vrsta u novoj
postavi perivoja, 2004.
Fig. 23 Typical vegetation in the new park layout,
2004
37 Projektom rekonstrukcije perivoja na tome je mjestu
planiran spomenik Robertu Visianiju, no u potrazi za pro-
storom postave spomenika kralju Petru Krešimiru IV., što
je još 1945. godine potaknuo pjesnik Vladimir Nazor za bo-
ravka u Šibeniku (1989. je završen natjeèaj odabirom spo-
menika koji je izradila kiparica Marija Ujeviæ-Galetoviæ),
prostor upravo obnovljenog povijesnog perivoja èinio se
najboljim rješenjem.
38 Premda je razvoj integralne teoretske misli o zaštiti i
obnovi povijesne perivojne arhitekture u današnjem smi-
slu oblikovan tek sedamdesetih godina prošlog stoljeæa,
to su ipak u trenutku donošenja PUP-a gradskog perivoja u
Šibeniku 1989. godine na polju zaštite veæ prisutne dvije iz-
nimno vane povelje: Povelja ICOMOS-IFLA o povijesnim
vrtovima – Firentinska povelja i Talijanska povelja o povije-
snim vrtovima, obje iz 1981. godine. Obad Šæitaroci, 1992:
21-259
39 Ma kako cijenili sve struène argumente takve prosud-
be, taj je pristup upravo suprotan onome za što se zalagao
kontroverzni teoretièar urbanizma Camillo Sitte s poèetka
20. st. smatrajuæi da je oèuvanje slikovitosti u gradu i sliko-
vito shvaæanje jednog osamljenog drveta, kao osvjeava-
juæeg nasada u sivilu beskrajnih kamenih i obukanih pro-
èelja, zadatak urbanista jer su ti i takvi primjeri „nastali po-
stupno, stvorila ih je sama priroda i na umjetni se naèin ne
mogu zamijeniti. Zato vrijedi samo jedno pravilo: zadrati
po svaku cijenu te ostatke povijesnog nasljeða i skladno ih
utkati u sliku grada”. Keèkemet, 1981: 184
40 Vanost provedbe arhitektonskih i urbanistièkih nat-
jeèaja kojima se osigurava sudjelovanje svekolike javnosti
i omoguæuje kreativan pristup rješavanju iznimnih projekt-
nih zadataka uoèena je još na poèetku 20. st. Arhitekt Vik-
tor Kovaèiæ, koji se smatra preteèom 'aktivne zaštite' u teo-
riji zaštite graditeljskog naslijeða, natjeèajni postupak
smatra jedinom metodom sposobnom jamèiti demokrat-
sku i punu kontrolu nad procesom donošenja odluka, a veæ
spomenuti Camillo Sitte arhitektonsko-urbanistièke natje-
èaje doivljava pokretaèem umjetnièkih nastojanja u pro-
cesu planiranja grada. Blau i sur., 2007: 115-121
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Summary
City Park in Šibenik
Methods and Reconstruction Results in the 20
th
Century
The city park in Šibenik was laid out by the end of
the 19
th
century as a result of the expansion of the
historic nucleus to the sites of the former fortifica-
tions as well as of the urban transformation of the
town centre brought about by a changed urban
awareness and citizens' needs. The importance of
the first city park lies primarily in its function in the
new city centre as well as the fact that it was consid-
ered a historical and protected cultural asset and
as such a part of the protected historic ensemble.
Less important was its creative power or artistic
originality since its design was inspired by the Ital-
ian gardens of the 19
th
century. The park was named
after Robert Visiani, a Šibenik-born well-known re-
searcher of the Mediterranean flora and a professor
at the University of Padua as well as a renovator of
the oldest European botanical garden in Padua dat-
ing from 1545.
Recent park reconstruction was carried out in 1997.
The massive vegetation stretching from the main
town square to the seafront was eliminated in the
reconstruction process. The historical layout struc-
ture of the area was retained and the area was
planted by the predominantly indigenous (Mediter-
ranean) species. The reconstruction process ser-
ved as an impetus for a research into the recon-
struction procedure in accordance with the avail-
able historical and archive sources and thus plac-
ing the origin of the first city park in Šibenik in its
historical and spatial context.
The analysis of the available historical and archive
resources indicates that they do not contain any
documents regarding the planting of the park area
or any landscape design project. However, the avai-
lable old photographs suggest that the original park
layout (particularly the planted park surfaces) was
conceived in the spirit of the Italian late 19
th
century
garden design.The preserved documents, which in-
tegrate the financial, organizational and technical
structure, provide an insight into the chronological
stages of park design. Before the area had been
laid out as a park, it was the site of the town fortifi-
cations (walls, towers and bastions). In 1989, more
than a hundred years after the park had been de-
signed, an urban plan for the park revitalization
was adopted. It specified the need for a landscape
design project preceded by archaelogical research
and conservation of the researched remains of the
fortified structures.
In order to define the main principles and select the
appropriate method of reconstruction, it was nec-
essary to conduct the following analytical research:
a detailed analysis of the existing vegetation with
an evaluation of its biological condition as well as
the renovation and protection measures, archaeo-
logical research and the analysis of landscape ar-
chitecture on the basis of the old photographs of
the original condition as well as the photographs
taken before reconstruction. The conducted analy-
ses and the selected reconstruction model were fol-
lowed by design documentation needed for the re-
construction. The landscape design of the park
from 1997 was based on a conception of a com-
pletely new park. In addition to its historical basis,
the design was complemented by a range of en-
tirely new elements with the emphasis on floor or-
namentation made mostly by means of the Medi-
terranean perennials and seasonal flowers framed
by a rich palette of hardwood and softwood bushes
and trees. The new layout comprised more botani-
cal species (more than 60) whereas the number of
species before reconstruction (39) was reduced to
20. The reconstruction project of the architectural
elements of the park from 1996 was carried out by
means of the reconstructed landscape architecture
elements in such a way that their historical appear-
ance was renewed without impinging upon the ba-
sic form and dimensions of the park. This historical
matrix was reconstructed according to the avail-
able old photographs since the original design doc-
uments were missing.
The interpretation of the results raises the issue of
design approach. In spite of the fact that a large-
scale dendrologic analysis revealed the existence
of more than 10 trees which might have been re-
tained as far as their condition was concerned, the
new landscape conception included only one of
them. The sensational newly-found part of the ram-
parts as a newly-discovered historical layer finally
confirmed the accuracy of the Coronelli's map from
the 17
th
century showing the fortification system of
the town. It served as a basis for all archaeological
excavations on the site of the park and the town
nucleus. However, it was not made a part of the
floor composition and was therefore recovered
with earth. The reconstruction of the park architec-
tural elements ranging from the floor ornamention
to the park equipment was made strictly in the
spirit of the historical period in which the park origi-
nated with the aim to render it as similar to the orig-
inal design as possible, without distinguishing be-
tween the old and the new either in the materials
used or the form of a particular element.
The reconstructed park in Šibenik demonstrates all
the complexity of the historic park reconstruction.
Such intervention requires an interdisciplinary and
a serious approach, expert knowledge and scien-
tific research. It is characterized by an ”active pro-
tection” principle as a stimulating challenge for the
designers to apply their own modern creative solu-
tions on a historical setting taking into consider-
ation its historical values. Such an approach, on
condition that all preliminary analytical procedures
had been properly conducted, can be assured by a
competitive selection of the final solution which
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